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DEUTSCHE AKADEMIE  DER U / ISSENSCHAFTEN ZU BERL IN
KLaese f i i r  Pht}osophle,  Seochlchte,  Staate-,  Rochte- und
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B e i  A t r t w o r t  a n z u g e b e n
Ssbr goehrtcr Herr Profcssor Luciee !
HabEn Sle verblndllchston Dank ftir lhr SchreLbon von 22. d.ld. rln,
d,op Sic lhre Zustlnnuag zu unsorcr faeoung der etwas verrrngLilek-
tcu tJbereotaung lhres Zltats gabcra.
slal.ehgsLttg habo lch dte grosc shrc r,,rnd. Frcud.e, rhacu Eu rhrer
Wahl- sca komespond.lerends& MitgLlod,. der Deutschen Akad.onie dsr
-..*---: -----fft-ffi6aEcffirrForr- tre-Berlts ncLca
sprcch"cn au dtirfen.
trfilt voraiigJ.lehor Uoohachtung
Ibr s
(PnofrDr. Irmsch'cr)
t,T"t Fl[. lllT.
Lul<6cs Arch.
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